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Анотація. У статті проаналізовано підходи до проблем впровадження наукових розробок, теоре­
тичні та практичні аспекти перетворення наукових розробок в інноваційно- інвестиційний продукт 
з метою подальшої комерціалізації за допомогою мережі Інтернет. Особливу увагу приділено інтер- 
нет-комунікаціям між наукою та виробництвом; перевагам використання портальних рішень; форму­
ванню репозитарію типових прикладних застосувань; запровадженню науково-популярних рубрик, 
розрахованих на широку нефахову аудиторію; поєднанню тематичного контенту інформаційних та 
інтерактивних сервісів, що працюють в рамках єдиного веб-сайту. Наведено основні причини недо­
сконалості функціонування сайтів наукових установ НААН, зокрема: зручність користування, недо­
статній рівень застосування соціальних мереж, відсутність тематичних фотогалерей, відеофайлів, 
інфографіків, тощо. Визначено ряд суб’єктивних та об'єктивних факторів, які гальмують процеси 
формування та передачі наукових розробок у  виробництво. На прикладі Інституту водних проблем і 
меліорації НААН запропоновано ряд заходів з комерціалізації інноваційних наукових розробок шляхом 
використання засобів інтернет-маркетингу та створення структурованих веб-орієнтованих електро­
нних баз даних (БД). До БД, окрім переліку наукових розробок запропоновано здійснювати розгорнутий 
опис кожної предметної області, з якого буде зрозуміло, які в ній діють реальні об 'єкти і процеси та які 
задачі користувачів треба задовольняти інформацією з цієї бази даних. Розроблено та запропоновано 
підхід до внутрішньої оптимізації вмісту БД шляхом поєднання суміжних рубрик та напрямів викори­
стання наукових розробок. На конкретних прикладах наведено ефективність доповнення бази даних 
наукових розробок блоком пошукової оптимізації для здійснення ефективних маркетингових заходів з 
метою впровадження результатів наукових розробок.
Ключові слова: наукові розробки, інновації, комерціалізація, база даних, представлення розробок, 
інтернет-маркетинг.
Постановка проблеми. Інститут водних 
проблем і меліорації має напрацювання та 
значний потенціал у сфері науки і технологій, 
тому актуальним є питання пошуку спожи­
вачів і замовників розробленої науково-тех­
нічної продукції та виконання наукових дослі­
джень на договірних засадах. Інформування 
вітчизняних та зарубіжних партнерів про 
наявні та перспективні наукові розробки 
дозволить підвищити рівень їх впровадження, 
налагодити довгострокові наукові та коопера­
ційні зв язки між вченими-розробниками та 
представниками бізнесу.
Для активізації процесу впровадження 
результатів наукових розробок необхідно вирі­
шити питання створення засобів ефективного 
донесення інформації про них, особливості і 
можливості використання. Вирішення зазна­
ченого питання можливо здійснити шляхом 
створення електронних інтерактивних баз 
даних (БД) інновацій з інтуїтивно зрозумілим 
веб-інтерфейсом та маркетинговими захо­
дами, у тому числі інтернет-маркетингу.
Мета досліджень -  обґрунтувати пере­
думови створення інтерактивних БД іннова­
ційних розробок Інституту водних проблем 
і меліорації для їх ефективного просу­
вання та комерціалізації з використанням 
веб-технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню різних аспектів проблем впрова­
дження та подальшої комерціалізації наукових 
розробок присвячено низку праць вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Теоретичні і практичні 
аспекти перетворення наукових розробок в 
інноваційно- інвестиційний продукт дослі-
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джено С.А. Володіним. Розробкою та реалі­
зацією стратегії інноваційної діяльності, її 
інвестиційного та ресурсного забезпечення 
займалися такі вітчизняні вчені-аграрії як 
О.І. Дацій, М.В. Зубець, О.В. Крисальний, 
М.Ф. Кропивко, М И. Малік. У роботах 
П.Т. СаблукатаО.Г. Шпикулякарозглядається 
інноваційна діяльність в аграрній сфері з 
погляду інституціонального аспекту. Науково- 
практичні аспекти інноваційного розвитку та 
трансферу технологій досліджено в роботах 
М.А. Хвесика, Н.М. Фонтштейн. У роботах 
Н.С. Вітушко, О.П. Желай, С. П. Кулицького 
проведено дослідження законодавчої бази з 
питань інформатизації та дотримання автор­
ських прав в інтернет-середовищі. Новий підхід 
до інтернет-медіа розглянуто в дисертації 
О.Є. Макарової «Научно-популярные сайты в 
системе СМИ: типологические и профильные 
особенности». Проблематикою та нала­
годженням комунікацій за допомогою мережі 
Інтернет займались такі вітчизняні та зару­
біжні вчені як Лук'янець Т.І., Титоренко Г.А, 
Макарова Г.Л, Швальбе X., Пасмантьє Дж., 
Ф. Котлер. Аналіз останніх публікацій і дослі­
джень вчених дає змогу зробити висновок про 
те, що в сукупності ці роботи представляють 
собою наукову базу сучасних підходів до взає­
модії наукових організацій та підприємств на 
різних етапах інноваційного процесу. У той 
же час питання просування, впровадження та 
подальшої комерціалізації наукових розробок 
за допомогою мережі Інтернет у частині орга­
нізаційно-правових та економічних аспектів 
потребують подальших досліджень, але на 
фоні скорочення рівня бюджетного фінан­
сування фундаментальних та прикладних 
досліджень для більшості наукових установ 
ці питання стають основними для виживання 
і подальшого розвитку. Відсутність зв’язків 
між наукою, освітою, бізнесом, владою та 
кінцевими споживачами -  основна проблема 
комерціалізації результатів наукових розробок 
[1, 2]. Перешкодами на цьому шляху висту­
пають недостатня інформатизація процесу 
комерціалізації та відсутність інфраструктури. 
[3]. Обов'язковою складовою процесу комер­
ціалізації інновацій є створення принципово 
нового інтегрованого інформаційного середо­
вища з метою оперативного інформування про 
результати наукової діяльності. Мова йде про 
просування інноваційної продукції Інституту 
за допомогою електронних баз даних (БД) та 
маркетингових заходів за допомогою можли­
востей мережі Інтернет.
Сьогодні Інтернет найпопулярніше дже­
рело пошуку інформації, що набуло в суспіль­
стві визнання авторитетного ресурсу, оскільки 
пошук даних у мережі зручний, простий та 
потребує значно менше часу, ніж інші способи 
пошуку необхідної інформації без допомоги 
електронних ресурсів. Часи, коли інтернет- 
сайти складалися із статичного контенту 
(декількох cgi або java-скриптів для обробки 
нескладних форм), відійшли назавжди. 
Сучасність вимагає від сайтів значно більшої 
інтерактивності. Робота в цьому напрямку 
проводиться Національною академією наук 
України. Так, Програмою інформатизації 
НАН України [4] передбачається перехід на 
підтримку Єдиного науково інформаційного 
простору НАН України з використанням 
переважно порталів (а не сайтів) шляхом 
відпрацювання методології та створення 
типової конфігурації порталів на базі специ­
фічних портальних рішень, в тому числі: 
існуючих портальних оболонок, формування 
репозитарію типових прикладних застосу­
вань для компоновки порталів, а також інстру­
ментальних засобів для занурення власних 
прикладних напрацювань до портальної 
оболонки. Основною відмінністю порталу 
від звичайного інтернет-сайту є поєднання 
тематичного контенту, інформаційних та інте­
рактивних сервісів, які працюють у рамках 
єдиного сайту. Ідея функціонування порталу 
конкретної наукової установи -  охоплення 
тематики або галузі діяльності, що надає різні 
сервіси для користувачів мережі по певних 
інтересах. Якщо тематика порталу цікава, 
довкола нього формується зацікавлена «спіль­
нота» (community) -  постійна група людей, 
що систематично обмінюються інформацією 
шляхом публікацій у тематичних блогах, обго­
воренні публікацій, спілкуванні на форумі чи 
у чаті порталу.
Результати досліджень. У більшості 
наукових установ Національної академії 
аграрних наук України та Інституті водних 
проблем і меліорації спостерігається недо­
статній рівень використання можливостей 
мережі Інтернет, зокрема інтерактивності, 
гіперпосилань, мультимедійності, експорту 
важливих новин у RSS та XML форматах. Про 
портальну представленість інформації мова 
поки не йде. На сайтах більшості наукових 
установ рідко представлені фотогалереї, 
інфографіки, відео, інтерактивні та анімовані 
засоби подання інформації. Більшість сайтів 
потребують покращення зручності користу­
вання (usability) та дизайну, оскільки відвід­
увачі залишають ресурс навіть із якісним 
контентом, якщо сайт незручний у користу­
ванні. Рівень просування сайтів, а головне
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популяризації напрацювань, потребує покра­
щення. Робота в цьому напрямі проводиться 
в недостатній мірі, цікавий контент залиша­
ється поза увагою відвідувачів. Недостатнім 
є і рівень застосування соціальних мереж, 
які могли б стати значним джерелом даних 
про результати діяльності установ для 
потенційних споживачів. На сайтах пере­
важає інформація у вигляді анонсів подій, 
новин, заміток та статей. Рідко використову­
ються способи подання інформації у вигляді 
репортажів, версій, звітів, прогнозів, листів, 
інтерв'ю, обговорень, опитувань та ін. [5, 6]. 
Майже повністю відсутній напрямок інфор­
мування користувачів через тематичні блоги, 
які здатні стати ефективним середовищем 
для колективної діяльності, своєрідною 
площадкою для мозкового штурму та генеру­
вання ідей.
Незадовільний стан пояснюється низкою 
причин:
• не налагоджено ефективну комунікацію 
між науковцями та працівниками Інтернет-медіа;
• недостатня державна підтримка нап­
рямку;
• недостатній рівень копірайтингу та 
наявності РЯ-підрозділів в установах;
• науково-популярна інформація в інтер­
нет-медіа витіснена великим доступним 
потоком більш простих для розуміння і сприй­
няття повідомлень;
• мало уваги приділяється інтернет-мар- 
кетингу.
Перспективним напрямком є запро­
вадження на сайтах науково-популярних 
рубрик, розрахованих на широку не фахову 
аудиторію. Така інформація у значній мірі 
буде запозичена відомими інтернет-медіа, що 
збільшить цільову аудиторію. Актуальність 
цієї проблеми полягає в тому, що більшість 
вітчизняних інформаційних інтернет-ре- 
сурсів висвітлюють новини зарубіжної науки 
у вигляді запозичених та перекладених мате­
ріалів. Досягнення та новини української 
науки фактично не висвітлюються в мережі, 
що призводить до недовіри суспільства до 
діяльності українських вчених та звинувачень 
у бездіяльності. Іншою важливою проблемою 
є відсутність спільного бачення при поданні 
новин -  інформації, наданій журналістами, 
бракує науковості, точності й конкретності, 
достовірності фактів, а матеріалам, написаним 
науковцями, захопливості, простоти викладу, 
вміння втримувати відвідувача [7, 8], а також 
наявності готових рішень і вміння описувати 
розробку від ідеї створення до впровадження 
і комерційної реалізації.
31
Проведений аналіз вітчизняного досвіду 
свідчить, що в Україні не існує зручних інте­
рактивних баз даних для ознайомлення, заці­
кавлення майбутніх споживачів з наявними 
науковими розробками. Існуючі бази даних 
наукових розробок установ представлені:
• у друкованому вигляді;
• у вигляді електронних каталогів з пере­
ліком розробок у форматі pdf:
• у вигляді переліку діючих об'єктів прав 
інтелектуальної власності;
• у вигляді окремого переліку з описом 
розробок на сайті конкретної наукової установи.
Такий порядок представлення наукових 
розробок не забезпечує високі позиції у 
видачі пошуковими системами та ускладнює 
сприйняття інформації кінцевими користува­
чами, оскільки відсутня можливість зручного 
вибору необхідної галузі, сфери застосування, 
групування та поєднання результатів пошуку.
Для комерціалізації результатів наукової 
діяльності недостатньо надати інформацію про 
наукові розробки в друкованому або в друко- 
вано-електронному вигляді [9]. Необхідно 
проводити активні рекламні дії, які є найваж­
ливішою частиною інформаційного забезпе­
чення ефективного просування результатів 
діяльності наукової установи. Неоціненну 
роль у цьому можуть зіграти інформаційні 
бази даних науково-технічних розробок зі 
зручним веб-інтерфейсом представлення їх 
вмісту. У цих базах даних має розміщуватися 
докладна інформація про область, особли­
вості та можливості використання іннова­
ційної продукції, необхідну кваліфікацію 
обслуговуючого персоналу, можливість і 
термін його навчання, приклади використання 
у виробничих умовах, установу розробника та 
авторів розробки. База даних повинна містити 
достатню кількість графічної, аудіо- та віде- 
оінформації [10]. Вміст бази даних має бути 
відкритим для вільного доступу через мережу 
Інтернет. Дані про інновації в базі мають 
бути структуровані відповідно галузям та 
напрямам використання та відображати їх 
властивості і зв'язки між ними.
Реалізацію наведених вище підходів запо­
чатковано в Інституті водних проблем і мелі­
орації. Так, співробітниками відділу інформа­
ційних технологій та маркетингу інновацій 
розпочато створення та наповнення бази 
даних наукових розробок, яка представлена у 
вигляді веб-ресурсу для подальшої інтеграції 
у портальні рішення. Для проведення роботи 
використано локальний та фізичний підходи. 
Суть локального підходу полягає в посту­
повому нарощуванні задач, які має вирішу­
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вати веб-ресурс з БД, суть фізичного підходу 
полягає у створенні та фізичному розташу­
ванні клієнт-серверної частини БД наукових 
розробок на серверному обладнанні Інституту.
Функції, що реалізовуються за допо­
могою БД і Веб розділено на три рівні: 
рівень представлення результатів -  форми 
введення/надання інформації; рівень алго­
ритму -  завдання і правила управління 
обробкою інформації (аналіз запитів, конт­
роль даних, пошукова оптимізація,); рівень 
даних -  архітектура та механізм зберігання 
даних у базі.
Окрім переліку наукових розробок запро­
поновано здійснювати розгорнутий опис 
кожної предметної області, з якого буде зрозу­
міло, які в ній діють реальні об’єкти і процеси 
та які задачі користувачів треба задовольняти 
інформацією з цієї бази даних. Розроблено та 
запропоновано підхід до внутрішньої оптимі- 
зації вмісту БД шляхом поєднання суміжних 
рубрик та напрямів використання наукових 
розробок.
З метою зручності доступу до веб-ресурсу 
з БД інноваційних розробок запропоновано 5 
підходів до налаштування БД:
• повнота -  чим точніше і повніше БД, тим 
ймовірніше знайти необхідну інформацію;
• оптимальна структурованість -  легкість 
пошуку та швидкий доступ до необхідних 
відомостей;
• актуальність -  оперативне оновлення та 
виключення дублювання даних;
• пошукова оптимізація (внутрішня та 
зовнішня) інформації, що зберігається;
• цілісність і функціональність БД.
Виконаний аналіз основних функціональних
можливостей сервісів веб-статистики та аналі­
тики (Google Analytics та Yandex Metrica) 
показав, що наведені сервіси дозволяють 
відслідковувати, за якими пошуковими запи­
тами користувачі потрапляють на сайт, оцінити 
їх поведінку, глибину перегляду сторінок, час 
перебування на сайті. Встановлено, що від 
75 до 85% нових відвідувачів потрапляють 
на сайти саме завдяки пошуковим системам. 
Проте майже 95% відвідувачів не заходять далі 
другої сторінки пошукових результатів, що 
свідчить про необхідність проведення пошу­
кової оптимізації, як ключового аспекту просу­
вання товарів та послуг у мережі Інтернет. 
Вищих позицій по релевантним пошуковим 
запитам можливо досягнути завдяки щіль­
ності ключових слів та ряду специфічних та 
загальних релевантных термінів.
Згідно сучасного представлення теорії 
пошукової оптимізації, SEO (англ, search
engine optimization) базується на трьох 
«китах»: 1. Внутрішня оптимізація (ключові 
слова, анкор посилань, людинозрозумілі url, 
мета-теги і мікророзмітка та ін.); 2. Зовнішня 
оптимізація (посилання і т.п.); 3. Поведінкові 
фактори (зручність і інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс, залучення користувачів на сайт їх 
утримання, читабельні тексти, відео, інтерак­
тивні сть, тематичні новини).
Встановлено, що при представленні 
інформації наукових розробок у БД існує 
проблема опису як самої розробки, так і її 
предметної області, які мають легко сприй­
матися фахівцями з наповнення БД, науков­
цями, що пропонують свої розробки, та 
кінцевими користувачами. Для вирішення 
цієї проблеми запропоновано доповнити 
структуру класичної моделі представлення 
результатів у веб орієнтованій БД рубрикою: 
оптимізація пошукової видачі на рівні уявлень 
про предметну область застосування наукової 
розробки (Рис. 1).
Представлення результатів пошуку є 
першим рівнем загального подання інфор­
мації, комплексний підхід до загального 
інформаційного представлення результатів 
роботи наукової установи досягається консо­
лідацією зусиль для подальшої інтеграції БД 
наукових розробок у портальні рішення, що, 
у свою чергу, є вагомим кроком до створення 
ефективної інфраструктури просування та 
комерціалізації наукових розробок (Рис. 2).
У якості прикладу наведемо посилання на 
сторінку сайту Інституту водних проблем і 
меліорації igim.org.ua/?page_id=1097 (Видання 
наукової літератури ІВПіМ). Наведену сторінку 
було створено у грудні 2016 р. з метою інфор­
мування про наукові видання Інституту, що 
вийшли друком. Сторінка знаходиться «у двох 
кліках» від головної сторінки сайту ІВПіМ 
(головна сторінка -  видання та нормативні доку­
менти -  видання наукової літератури ІВПіМ). 
Ніяких елементів пошукової оптимізації не 
проводилося, інформація надавалася у форматі: 
назва видання, обкладинка видання у форматі 
jpg. авторський колектив та зміст. На початку 
2018 р. контент сторінки (наукову літературу) 
було структуровано за роком видачі; додано 
елементи згортання-розгортання детальної 
інформації про авторський колектив та зміст 
кожного наукового видання; додано мета-теги 
та атрибути alt до зображення обкладинок; 
зроблено прямі посилання з сайту НААН та 
сайтів установ станцій та господарств мережі 
ІВПіМ; завантажено відео про ІВПіМ на віде- 
охостінг Youtube (https ://\vww.youtube .com/ 
\\atch?v-VVUN0hzmpPU) зі зворотнім поси-
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Рис. 1. Структура представлення результатів пошуку
Рис. 2. Основні рівні процесу інформаційного представлення
ланням на сайт ІВПіМ; оновлено інформацію 
про ІВПіМ на сторінці Вікіпедії; стандартний 
url сторінки переформатовано у людинозро- 
зумілий. Проведені удосконалення окремої 
веб-сторінки (за даними сервісу Google
Analytics) дозволили збільшити відвідуваність 
сторінки майже у 8 разів, з 14-17 відвідувань у 
місяць (протягом 2017 р.) до 120-130 у місяць у 
2018 р. Застосування в подальшому елементів 
SEO (внутрішня оптимізація, зовнішня поведін-
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кові фактори) для висвітлення інформації про 
наукові розробки дозволять здійснити більш 
успішні маркетингові заходи з метою впрова­
дження у практику корисних результатів.
Висновки. Встановлено, що інформаційні 
технології відіграють ключову роль у процесі 
накопичення, поширення, ефективного вико­
ристання нових знань та результатів наукових 
розробок. Встановлено, що на сьогодні в 
Україні відсутня ефективна інфраструктура 
представлення інформації про інноваційні та 
інші наукові розробки за допомогою Інтернет-
комунікацій. Доведено, що проведення пошу­
кової оптимізації є ключовим засобом виве­
дення веб-сайту в Топ-10 пошукових систем 
по великій кількості низькочастотних запитів. 
Обґрунтовано, що створення бази даних 
наукових розробок, яка доповнена блоком 
пошукової оптимізації, є ядром структуро- 
ваних веб-орієнтованих баз даних для подаль­
шого здійснення ефективних маркетингових 
заходів за допомогою мережі Інтернет з 
метою впровадження у практику результатів 
наукових розробок.
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Предпосылки создания интерактивных баз данных инновационных разработок научных 
учреждений с использованием веб-технологий (на примере ИВПиМ НААН)
Аннотация. В статье проанализированы подходы к проблемам внедрения научных разра­
боток, теоретические и практические аспекты преобразования научных разработок в инно­
вационно-инвестиционный продукт с целью дальнейшей коммерциализации с помощью сети 
Интернет. Особое внимание уделено интернет-коммуникациям между наукой и производ­
ством; преимуществам использования портальных решений; формированию репозитария 
типовых прикладных приложений; внедрению научно-популярных рубрик, рассчитанных на 
широкую непрофессиональную аудиторию, сочетанию тематического контента информа­
ционных и интерактивных сервисов, работающих в рамках единого сайта. Приведены основные 
причины несовершенства функционирования сайтов научных учреждений НААН, в частности; 
удобство пользования, недостаточный уровень использования социальных сетей, отсутствие 
тематических фотогалерей, видеофайлов, инфографиков и т.п. Определен ряд субъективных 
и объективных факторов, которые тормозят процессы формирования и передачи научных 
разработок в производство. На примере Института водных проблем и мелиорации НААН 
предложен ряд мер по коммерциализации инновационных научных разработок путем исполь­
зования средств интернет-маркетинга и создания структурированных веб-ориентировсшных 
электронных баз данных (БД). К  БД, кроме перечня научных разработок предложено осуще­
ствлять развернутое описание каждого предметной области, из которого будет понятно, 
какие в ней действуют реальные объекты и процессы и задачи пользователе ft надо удовлетво­
рять информации из этой базы данных. Разработан и предложен подход к внутреннего опти­
мизации содержимого БД путем объединения смежных рубрик и направлений использования 
научных разработок. На конкретных примерах показана эффективность дополнения базы 
данных научных разработок блоком поискового оптимизагщи для осуществления эффективных 
маркетинговых мероприятий с целью внедрения результатов научных разработок.
Клю чевые слова: научные разработки, инновагщи, коммергщсглизагщя, база данных, представ­
ление разработок, интернет-маркетинг.
V.V. Knysh, T.V. Matiash, K.O. Dyl
Prerequisites for creating interactive databases of innovative scientific developments of 
scientific institutions using web technologies as in the case of IWP&LR NAAS
Abstract. We analyze the approaches to the problems o f the implementation o f scientific developments, 
theoretical and practical aspects o f  the scientific developments transformation into innovative 
investment product in order to further commercialize through the Internet. Special attention was given 
to communications between science and production; the benefits o f  using Internet solutions; formation 
ofa repository o f typical applications; the introduction ofpopidar science sections, designed for a wide 
audience; the combination between the content o f  information and interactive services, within a single
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website or portal. The main shortcomings in the functioning o f the web-sites o f  scientific institutions 
o f the NAAS were highlighted, particularly: convenience o f use, social networking oriented, the lack 
o f thematic photo galleries, video files, infographics, etc. A number o f  subjective and objective factors 
were highlighted, which inhibits the processes o f formation and scientific developments transfer in 
production. On the example o f the Institute o f Water Problems and Land Reclamation o f the National 
Academy o f Sciences were proposed a series o f measures for the commercialization o f innovative 
scientific developments through the Internet marketing tools and the creation o f structured web based 
electronic databases (DBs). To the database, in addition to the list o f  scientific developments, should 
be added a detailed description o f each subject area, where it will be understood what real objects and 
processes are operate in it and what type o f user's request could be processed. The proposed approach 
to the database internal content optimization -  is combining adjacent rubrics and directions o f the 
scientific developments using. Specific examples show the effectiveness o f supplementing the research 
database with the unit o f  search engine optimization to provide effective marketing to implement 
scientific developments.
Key words: scientific developments, innovations, commercialization, database, promotion o f scientific 
developments, Internet marketing.
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